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比較 軟式排球（日本） 六人制 九人制 
































每局 25 分並至少領先 2 分
則勝一局（五戰三勝制）。
第五局先獲 15 並領先 2 分
者勝（某隊 8 分交換場地）。
每局 21 分並至少領先 2 分
則勝一局，（常採三戰兩勝
制或五戰三勝制）。決勝局












補 6 人次。 
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